


























beramai‐ramai di padang Majlis Perbandaran Kuantan  (MPK). Aktiviti  ini  telah menjadi  tradisi masyarakat di Kuantan 
selama lebih 20 tahun. 











Bagi Prof Madya Dr Azrina Abd Aziz  yang merupakan Timbalan Dekan  (Penyelidikan & Pengajian Siswazah) di  Fakulti 
Teknologi Kejuruteraan Awam UMP, walaupun suasana Ramadan pada kali ini sangat berbeza, tetapi Dr. Azrina sangat 
menghargainya  dan  merasakan  ia  lebih  bermakna  buat  dirinya  kerana  mempunyai  masa  yang  dapat  diluangkan 
sepenuhnya bersama keluarga berbanding sebelum ini yang sentiasa sibuk dengan kerja dan kekangan masa.    
Arahan bekerja dari rumah memberi lebih ruang yang mana beliau tidak terkejar‐kejar dan tidak terlalu letih dan sekaligus 






















Justeru,  umat  Islam  diseru menghidupkan  ibadah  dan  tradisi  Ramadan  di  rumah  yang      dapat mengukuhkan  ikatan 
kekeluargaan dengan menyediakan juadah berbuka dan sahur bersama, menunaikan solat berjemaah serta memantapkan 
ilmu agama. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab teruskan duduk di rumah dan patuhi PKP yang kini memasuki fasa 
kelima. Anggaplah bulan Ramadan kali ini bukan sahaja perjuangan kita menentang nafsu, lapar dan dahaga, tetapi juga 
perjuangan menentang virus COVID‐19 yang telah meragut banyak nyawa di seluruh dunia.   
Disediakan oleh Nur Sa'adatul Afzan Jusoh daripada Unit Perhubungan Awam Pejabat Naib 
Canselor  
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